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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh Kompensasi terhadap 
Turnover Intention, 2) Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 
Turnover Intention, 3) Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap Turnover 
Intention, 4) Mengetahui pengaruh Kompensasi, Komitmen Organisasi, Kepuasan 
Kerja, terhadap Turnover Intention di PT PARKLAND WORLD INDONESIA 
JEPARA. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Parkland World Indonesia Jepara dengan 
95 karyawan sebagai responden. Data penelitian ini berupa data primer yang 
bersumber dari kuesioner. Analisis datanya menggunakan analisis SPSS. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Variabel Kompensasi memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Turnover Intention. 2) Variabel Komitmen Organisasi 
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention 3) Variabel 
Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover 
Intention. 4) Variabel Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan kepuasan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention. 
Kata Kunci: Kompensai, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan Turnover 
Intention. 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) Know the influence of Compensation to Turnover 
Intention, 2) Know the influence of Organizational Commitment to Turnover 
Intention, 3) Know the influence of job satisfaction on Turnover Intention, 4) Know 
the influence of Compensation, Organizational Commitment, Job Satisfaction, 
Turnover Intention at PT PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA. This research 
was conducted at PT. Parkland World Indonesia Jepara with 95 employees as 
respondents. The data of this research are primary data from questioner. Data 
analysis using SPSS analysis. The result of this research shows that: 1) 
Compensation variable has negative and significant influence to Turnover Intention. 
2) Organizational Commitment Variables have a negative and significant influence 
on Turnover Intention 3) Job Satisfaction Variables have a negative and significant 
influence on Turnover Intention. 4) Variables Compensation, Organizational 
Commitment, and job satisfaction together have a significant effect on Turnover 
Intention. 
Keywords: Compensation, Organizational Commitment, Job Satisfaction and 
Turnover Intention. 
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